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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
:i. I) 
.............. .. .. J.ac}anam. .... .. ... ... .......... ...... , M aine 
Date ..... .... J.UP~ .... 2.5.tA.~ .. i.9.4.0 ... ......... ....... ... . 
Name .......... Jl~Q;r.ge .... f9.Wl.t .~t.n~ ....... ..... ... ............. ... .. .. .. ... ........ ................. .......... .. .... .. ....... ....... ... ... .............. ...... . 
Street Address ....... ............ ............ .... ....................... ..................................... ........ ... ... ............ .................. ....... .... ... .... ...... . 
City or Town ... .. ........ rJf.t.J$.h{i/. ...... ..... At.t .e.an ......... J.ackman ... St.a..P. ... o .... ....... ............... ........... ..... . , 
H ow long in United States .... Fi.v.e ... Months .................. .... ......... .... How long in M aine .. Fi.v,e ... MonthS·· · 
Born in ..... St .. Al-iva:r.iste .... . Be.auce .. . Canada .... ......... .. ....... ... D ate of Birth .. Aug .• 4.th·.··1903···· .. ··· ·· 
If married, how many children .Yes.; ... Fi,ve. ...... ......... .. .................... O ccupation .sec.t.ion .. . Man······ .. ........ . 
Na( P~e~!n~~!Xls>'.f ... ............ ~.anadia.n .. Pacific ... R.R . ............ .. ... ..... .. ..... .................. .. ......... .. ...... ............... . 
Address of employer .. .. .. .. ...... )4ontr.eal ... Canada ... ... ..... ... .. ........ .............. ......... ... ...... .. .. ... ... .............. ... .............. . 
English ... ........... .. ... .... .. .... ......... Speak .. .... No ..... .... ... . ... .... ...... . Read ....... N0 ..... ....... ....... ..... Write ···· ·-N·o .. ····················· 
French Yes Yes "2 Yes II Yes 
O ther languages ......... ... .... ... ...... .. .. ... .. ..... .. ......... .. ..... .......... ........ .... .. .. .. ...... ... .. ....... .. ........ .. .. .. .. ...... ... ......... ..... ... ... ... ........ · 
H d 1. · r · · h' 7 Nr. ave you ma e app tcatLon ror c1tLzcns 1p . ... ..... :-.-....... .......... .... .. ..... .. ... ... .... ... .......... ... ... ...... .... ............ ..................... .. 
H ave you ever had military service? .................. N.o ... .. ..... ... .. .. ... ....... .......... .. .... ....................... ............. .... .................... . 
If so, ,vl1ere? ...... ............. ......... ... .............. ... .. .. ......... ... .. .. .... . When? ........ ... .. ..... ... .. .... .. ......... .. ....... ...... ... .. .... .... .... .. ........ . 
Signatu~··· 
Witness2ihl. ";;Q(Md,r ···· ··· 
IEOEIYO A.G,O. JUL 9 1940 
